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El éxito de toda labor depende en gran medida de los conoci-
mientos que el hombre posea de los elementos que debe utilizar 
y cómo los debe utilizar. 
En la explotación de minas bajo tierra, se hace indipensable el 
uso de mangueras para la conducción de aire a presión, 
pues esta labor cumple una función vital para el funcionamiento 
de equipos que requieren la energía de él. 
En el presente módulo se le darán los conocimientos mínimos 
indispensables a cerca de las mangueras, sus accesorios para 
acoplamiento, herramienta adecuada para este acoplamiento; 
así como el procedimiento para que las labores propuestas en 
el objetivo del módulo se lleven a cabo satisfactoriamente. 
	 y 
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E OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo usted podrá: 
— Describir el uso de las mangueras. 
— Describir el uso de los acoples. 
— Describir el uso de la zunchadora. 
— Describir el procedimiento para la fijación de acoples con los 




LAS MANGUERAS PARTES 
Y TIPOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá des-
cribir las mangueras para minería. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir manguera. 
— Identificar sus partes principales. 
— Clasificar las mangueras. 
— Seleccionar las mangueras correctamente. 
SIN COMETER ERROR 
A. CONCEPTO 
Es un tubo flexible que se utiliza para conducir fluídos. En las 
minas se emplea para transportar el aire comprimido o el agua 
de las tuberías principales a los frentes de trabajo. 
B. PARTES PRINCIPALES 
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C. DESCRIPCION DE SUS PARTES 
1. Entubado: Construido de caucho sintético, es el que da la 
forma cilíndrica a la manguera. 
Está destinado a resistir el ataque natural de aceite que se 
usa para la lubricación de los equipos neumáticos, por ejemplo, 
en martillos picadores y perforadores. 
2. Núcleo: Es la segunda capa de la manguera, construido de 
algodón o fibras entrelazadas para resistir las presiones del 
aire comprimido. 
Las mangueras pueden tener dos o más capas en el núcleo 
dependiendo de las presiones que van a resistir. Algunas veces 
este núcleo es de acero trenzado. 
3. Cubierta: Es el revestimiento exterior que resiste el desgaste 
natural, debido a los rozamientos cuando la manguera se arras-
tra por el piso. 
D. :_ASIFICACION DE LAS MANGUERAS 
Estas se clasifican de acuerdo con: 
1. La presión de trabajo. 
2. El diámetro nominal de la manguera. 
3. El número de capas. 
1. De acuerdo con la presión de trabajo: 
Baja presión 	 O - 150 lbs pulg.2. 
Media presión 150 lbs, pulg.2 — 300 lbs pul.2. 
Alta presión: 300 lbs/pulg.2 — en adelante 
NOTA: Concepto de presión: Es una fuerza perpendicular ejer-
cida por el aire comprimido sobre las paredes del reci-
piente que lo contiene o lo transporta o está dentro de 
un aparato neumático. 
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Ejemplo: 
Cuando se infla un globo éste toma una forma más o menos 
esférica, esta forma se obtiene porque la presión de aire se 
ejerce en todas las direcciones, así: 
    
    
AIRE 
   
   
    
Un concepto más sencillo: Se denomina presión al cociente 
entre la fuerza y la superficie. 
Unidad de medida _  Unidad de medida de fuerza  
de presión 	 — Unidad de medida de superficie 
Unidades: Es usual denominar presión en: 
PRESION 	 DESIGNACION 
	
Libras 	 lbs 	
, psi 
pulgada cuadrada 	 pulg2 
Kilogramo 	 Kgr 
centímetro cuadrado 	 cm2 
atmósferas 	 atm 
	
bares 	 bar 
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2 De acuerdo con el DIAMETRO NOMINAL de la manguera: 
(Ver aserrado de tuberías) 
1:2, 3/4, 1, 11/4, 2, 21/2, 3 (pulgadas) 









La manguera más utilizada en minería para equipos neumá-
ticos es: 
a. Presión de trabajo 	 O - 150 lbs/pulg2. 
b Diámetro nominal 	 3/4" de pulgada. 
c. Número de capas 	 3 
( AUTOCONTROL 1 ) 
1. En el siguiente gráfico identifique las partes principales de la 
manguera escribiendo en las líneas líneas el nombre corres-
pondiente. 
a   b 
2. Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
Se le denomina presión a: 
a. 	 El cociente entre unidad de superficie y unidad de 
fuerza. 
Al cociente entre unidad de fuerza y la unidad de 
superficie. 
c. Al producto entre la unidad de superficie y la unidad 
de fuerza. 
d. Al cociente entre el volumen y la unidad de super-
ficie. 
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2. En el siguiente grupo de frases referentes a las mangueras, usted 
debe seleccionar la respuesta correcta colocando una X en la 
columna correspondiente según sea cierta o falsa. 
FRASES cierto falso 
a.  Al revestimiento exterior de una manguera se le 
denomina cubierta. 
b.  La forma cilíndrica de una manguera se obtiene 
por el número de capas que posee. 
c.  Se considera baja presión cuando se tiene de O a 
150 lbs/pulT. 
d.  El aceite destinado a la lubricación ataca el 
caucho de la manguera. 
e.  Las mangueras pueden tener más de tres capas 
según la presión a resistir. 
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ACCESORIOS PARA EL 
ACOPLAMIENTO DE MANGUERA 
Y SUS USOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá des-
cribir los acoplamientos para las mangueras y sus usos en la 
minería. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir acople de manguera. 
— Identificar las partes principales de los acoples. 
— Clasificar los acoples. 
— Seleccionar el acople correcto. 
SIN COMETER ERROR 
A. ACCESORIOS PARA ACOPLE DE MANGUERA 
Son elementos utilizados para acoplar directamente la manguera 
del suministro principal al equipo minero. 
B. CLASIFICACION DE LOS ACCESORIOS PARA ACOPLE DE 
MANGUERA. 
1. Acoples de garras. 
2. Acoples de rosca. 
3. Acoples rápidos. 
4. Acoples banjo. 
5. Abrazaderas. 
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SIN HEXAGONO 	 CON HEXAGONO 
C. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS 
1. Acoplamiento de garras: 
— Partes: 
a. Aletas 
b. Acoplamiento terminal 
c. Empaque 
d. Taladro para el seguro 
e. Espiga 
f. Extremo rugoso 
— Características: 
a. Los acoples se ajustan independientes y simultáneamente. 
b. Poseen una empaquetadura en caucho resistente al aceite 
y a altas temperaturas. 
c. La empaquetadura asegura sellamiento perfecto. 
d. Construidos de acero forjado y endurecido, de gran resis-
tencia al desgaste. 
— Clases de accesorios de garras: 







	 CON HEXAGONO 
b. Espiga racor: 
2. Accesorio acople de rosca: 
a. Tipo mariposa: 
Partes: — Racor 1 - Asiento cónico 
2 - Extremo rugoso 
— Tuerca 3 - Aletas 





—Fabricado de acero endurecido. 
—Para la conexión y desconexión, se permite el uso del 
martillo de golpe. 
—La rosca de la tuerca puede ser redonda o triangular. 
—No hay necesidad de girar el racor para asegurar el con-




b.Tipo tuerca y cierre cónico: 
Características: 
- Compuesto por tres elementos: Racor, tuerca y adapta-
dor* (automático). 
- Se utiliza una llave fija o alemana para el roscado de la 
tuerca. 
- La pared del racor es delgada para asegurar un buen 
paso de aire. 
*Adaptador: Elemento dónde se rosca la tuerca y que está unido a 
la tubería principal de suministro de aire. 
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3. Accesorio de acople rápido: 
- Características: 
- Permiten una rápida desconexión y conexión. 
- Se emplean en conexiones de diámetros pequeños. 
- Aseguran un buen sello. 
- Para la conexión basta sólo empujar la hembra contra el 
macho. 
- La hembra se construye generalmente en material de bron-
ce. 
4. Accesorio de acople tipo banjo: 
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ANILLO O CINTA 
TORNILLO 
RANURAS QUE SIRVEN DE ROSCA 
- Características: 
- Se conecta cuando existe restricción por espacio. 
- Está construido de acero endurecido. 
-. La conexión es muy sencilla, basta sólo roscar el tornillo. 
- Con la utilización de los anillos se asegura un buen sellado. 
5. Abrazaderas utilizadas para el acople: 
Son elementos adicionales para asegurar el acople a la man-
guera y evitar que se deslice. 
- Tipos de abrazaderas: 
a. De cinta con tornillo. 
b. De presión. 
c. De acero para manguera. 
d. De anillo. 
e. Tipo zunchado. 
- Características: 
a. Abrazadera de cinta con tornillo: 
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OTRO MODELO DE 
ABRAZADERA DE 
ACERO 
1) Construída en lámina de acero. 
2) Con recubrimiento antioxidante*. 
3) Está construída para ajustarse a diferentes diámetros 
de mangueras. 
4)Es de muy fácil colocación. 
b. Abrazadera de presión: 
1) Constru ída de aceros especiales inoxidables. 
2) Poseen dos aletas extremas para permitir asegurarla. 
3) Generalmente se utilizan en mangueras que conducen 
aire a baja presión. 
4) Se colocan en accesorios que poseen espigas estriadas 
y rugosas. 
c. Abrazadera de acero: 
*Antioxidante: Material especial que evita que se oxide el metal. 
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1)Construídas en acero forjado. 
2) Permite sujeción de alta efectividad. 
3) Ofrecen resistencia al arrastre en el piso. 
4)Se utilizan dos tornillos colocados en forma opuesta 
para asegurarlos. 
b. Abrazadera de anillo: 
1)Construída en acero maleable*. 
2)El diámetro de la varilla para su construcción general-
mente es de 1 4 de pulgada. 
3)Se obtiene muy buena unión cuando el accesorio tiene 
espiga estriada. 
4) Da rápida colocación y construcción. 
5)Se puede construír en frío o en caliente. 




CINTA DE ACERO INOXIDABLE 
HEBILLA 
     
CONJUNTO ZUNCHADO 
 
     
      
e. Abrazadera tipo zunchado: 
1)Da buen sellado. 
2)Se necesita el empleo de un dispositivo especial. 
3)Debe poseerse buena experiencia para lograr una 
buena instalación. 
4) Generalmente el ancho de la cinta es de 1,2" ó 3,4" de 
pulgadas. 
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a 	  b. 	  
c 	  
d. 	  
AUTOCONTROL 2 
1. En los siguientes gráficos correspondientes a los accesorios utili-
zados para el acoplamiento de las mangueras, identifique y es-
criba el nombre de cada uno, en la línea indicada. 
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e. 	  
 
   
   
f. 	  
2. En el siguiente gráfico indique las parte principales de un acople 
tipo garras, escríbalas en la letra correspondiente. 
a. 	  
b 	  
c 	  
d. 	  
e. 	  
f. 	  
3. Escriba las características de la abrazadera representada en el 





a. 	  
b 	  
c 	  
d 	  
e 	  
4. Dadas las siguientes características de los acoples, usted de-
berá identificar de cual se trata escribiendo en la parte subra-
yada. 
a. Permiten una rápida desconexión y conexión del mismo. 
b. Se conecta cuando existe restricción de espacio 
c. Para la conexión se permite el uso del martillo de golpe. 
d. Se utiliza una llave alemana para su colocación. 
5. Resuelva el siguiente crucimecánica, relacionado con los tipos 
y partes de los accesorios para acoplamiento de la manguera. 
HORIZONTALES: 
a. Es una abrazadera que ofrece alta resistencia al arrastre en 
el piso. 
b. Abrazadera que se coloca en acoples rugosos y estriados. 














a. Acoplamientos que se ajustan independientes y simultáneamen-
te. 
b. Componente extremo en la mayoría de los acoples. 
c. Acople compuesto por tres elementos (lnv.). 
d. Otro nombre dado al extremo de los acoples cuando éste es 
rugoso. 
e. Tipo especial de acople cuando existe muy poco espacio de 
unión. 
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Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá des-
cribir la zunchadora y sus partes. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir la zunchadora. 
— Identificar sus partes principales. 
SIN COMETER ERROR 
'CUERPO DE LA 
ZUNCH ADORA PALANCA DE 
AJUSTE PARA 
_LA CINTA' 
	 COJINETE SEPARADOR 







LA ZUNCHADORA Y 
SUS PARTES 
   
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
A. CONCEPTO DE ZUNCHADORA: 
Es una herramienta con mecanismos especiales, utilizada para 
asegurar cintas en acero inoxidable alrededor de una manguera. 
B. PARTES PRINCIPALES: 
TORNILLO DE ACCIONAMIENTO 
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PALANCA PARA ACCIONAR EL 
CUERPO DE CORTE 
C. DESCRIPCION DE SUS PARTES: 
1. Cizalla: 
Es el extremo de la zunchadora y aloja en su interior un cuerpo 
especial para cortar la cinta después de haber ejecutado la 
operación de zunchado, sirve además como guía de la cinta. 
2. Mordaza: 
También se le denomina prensa, por medio de la palanca se 
ajusta la cinta. 
Está unida al tornillo y se puede desplazar a lo largo del cuerpo 




3 Tornillo y tuerca mariposa: 
Es el mecanismo de accionamiento de la prensa cuyo objetivo 
es el de asegurar la cinta en la manguera. 
La rosca del tornillo es del tipo cuadrada. 
4. Cojinete o rodamiento: 
Colocada en la parte exterior del tornillo y dentro de la mariposa 
y el cuerpo de la zunchadora. Su objetivo es el de no permitir 
que al accionar la mariposa quede ajustada por el esfuerzo 





D. ACCESORIOS PARA EL ZUNCHADO 
1. La hebilla: 
Es un elemento sencillo cons-
truido en acero inoxidable, 
cuyo fin es el de asegurar la 
cinta después de haberse 
zunchado. Vienen en dos di-
mensiones: 
1 /2" y 3/4" pulgada. 
2. La cinta: 
Es una lámina delgada 
de dimensiones ade-
cuadas. 
Al igual que la hebilla se 
construye en 1 /2" y 3/4" 
de pulgada por 1/16" de 
gruesa. 
Viene en un rollo lo que 
facilita su utilización. 
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E AUTOCONTROL 3 ) 
1. En la siguiente gráfica correspondiente a la zunchadora para cinta, 
usted será capaz de identificar sus partes principales, escribién-









2. En el siguiente grupo de frases correspondiente a la descripción 
de las partes de la zunchadora, usted deberá encontrar si son 
falsas o verdaderas colocando una X en la columna a la cual 
pertenecen. 
FRASES F V 
1.  La cizalla sirve como elementos de corte de la cinta. 
2.  La mordaza se puede desplazar sobre el tornillo de 
accionamiento. 
3.  El tornillo de la zunchadora es del tipo filete triangular. 
4.  Las dimensiones más usadas en la cinta para 
zunchadora es de 3/4" y de 1 /2" pulgada de ancho. 
4. La cinta y la hebilla vienen construidas en cualquier tipo 
de material. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
FIJACION DE ACOPLE A LA 
MANGUERA PARA AIRE 
COMPRIMIDO 
OBJETIVO INTERMEDIO 4 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
el procedimiento para la fijación del acople a la manguera indi-
cando las operacioanes, pasos, herramientas, materiales y nor-
mas de seguridad necesarias para realizar el ejercicio. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACION DE ACOPLE A LA 
MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO 
1. Cortar la manguera. 
2. Colocar el acople. 
3. Verificar la fijación. 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
1. Efectúe un listado de las herramientas y materiales. 
2. Revise el buen estado de las herramientas. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACION DE ACOPLE A LA 
MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO. 
OPERAC1ON 1 
Cortar la manguera. 
a. Seleccione herramientas y materiales. 
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DIAMETRO NOMINAL 
DE LA MANGUERA 
b. Prepare el elemento de corte (navaja). 
¡CUIDADO CON LAS 
ARISTAS VIVAS! 
—Determine el diámetro de la manguera. 
—Coloque una reglilla como lo muestra la figura. 
—Determine así el diámetro nominal. 
c. Efectúe el corte. 
— Debe quedar perpendicular al eje de la manguera. 
— Evite que al cortar se deshile el núcleo de la manguera. 
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OPERACION 2 
Colocar el acople. 
NOTA: Debido a que existen varias formas de asegurar el 
acople, veremos a continuación cuatro formas para 
ejecutar esta operación. 
a. Colocar acople tipo mariposa asegurándolo con abrazadera 
de cinta con tornillo. 





- Abrir la abrazadera lo suficiente para facilitar la entrada de 
la manguera. 
- Colocar un poco de grasa en el extremo de la manguera 
y del espigo del acople. 
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2) Introduzca y empuje el espigo dentro de la manguera, de-
jando la mariposa dentro de la espiga y la manguera. 
3) Golpee contra una base de madera el extremo de la espiga, 
así penetrará aún más. 
4) Introduzca la espiga de tal manera que no fuerce la mari-
posa contra la manguera y el tope extremo de la espiga. 
5)Coloque la abrazadera en la mitad de la longitud de la 
espiga. 
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6) 	 Asegure el tornillo de la abrazadera, utilice el destornillador. 
Evite asegurar demasiado la abrazadera porque se pueden 
dañar las ranuras de la cinta o cortar la manguera con 
la abrazadera. 
b. Colocar acople tipo mariposa asegurándolo con abrazadera 
de acero. 
1)Corte la manguera. 
2) Introduzca el acople a la manguera. 
3) Golpee el extremo de la espiga contra una base de madera. 
4)Coloque la abrazadera como lo indica la figura. 
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5) Asegure las tuercas y los tornillos con llaves estrella adecua-
das (Ver módulo "Acoplamiento de Tubería"). 
Este paso se puede efectuar sujetando el conjunto con las 
manos. 
Si se posee una prensa este paso se facilita, montando el 
conjunto en las mordazas y asegurando los tornillos. 
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1 
VARILLA DE la 
MATRIZ DE 0 =0 DE.LA,MANGUERA 
c. Colocar acople tipo mariposa asegurándolo con anillo. 
1) Construya el anillo en varilla de 14" de diámetro. 
a) Seleccione las herramientas y materiales adecuados. 
- Prensa para herrero. 
- Martillo pesado. 
- Una matriz o perfil redondo con diámetro igual al diámetro 
exterior de la manguera. 
- Marco y hoja de segueta. 
- Lima triangular con 8" con cabo. 
- 50 cros. de varilla de 1/4" de diámetro. 




c) Enrolle la 
varilla 
alrededor de 







o de anillo. 
d)Suelte el conjunto, 
gírelo lentamente y 
apriételo, después 
de obtener por lo 
menos una vuelta 
completa de la 
varilla alrededor de 
la matriz con el 
objetivo de darle una 




e) Retire el anillo de la matriz y móntelo sobre la prensa para 
recortarlo en la forma que indica la figura. 
  






   
 
/ 
     
       
       
       
       




f) Remate las aristas vivas del anillo con ayuda de la lima 
para evitar que corte la manguera al colocarlo. 
2) Inserte el anillo en la manguera. 
No olvidar el corte perpendicular de la manguera. 
3) Introduzca el acople tipo mariposa dentro de la manguera. 
(Ver operación 2 de este módulo). 
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4) Golpee contra una base de madera el extremo de la espiga 
para introducirlo aún más. 
5)Coloque el acople sobre una base de madera y el anillo en 
la mitad de la longitud de la espiga. 
6)golpee uniformemente el anillo para asegurarlo a la mangue-
ra. 
- Coloque 	 una 
base de madera. 






- Si se posee una prensa paralela, la operación de cerrar el 
anillo se facilita. 
- Coloque la manguera dentro 
de las mordazas de la 
prensa. 
- Ajuste y suelte la manguera. 
- G írela hasta darle al menos 
una vuelta completa. 
- No exceda la presión para 
evitar el daño de la 
manguera. 
- La posición correcta del anillo sobre la manguera, lo mues-
tra la figura. 
CORRECTA 
INCORRECT A 
d. Colocar acople tipo mariposa asegurándolo con cinta de 
acero inoxidable (zunchado). 
1) Seleccione las herramientas adecuadas: Zunchadora, cuchi-
lla, martillo de 2 lbs., zuncho de 3/4" ó 1/2", grapas o hebillas 





2) Inserte acople a la manguera (Recordar operación 2). 
- No olvidar el corte perpendicular de la manguera. 
3) Golpee el extremo de la espiga contra una base de madera 
con el fin de facilitar aún más la entrada de la espiga en la 
manguera. 
4)Construya las argollas: 
a) Saque la cinta o zuncho en una longitud aproximada de 
40 cros. 
b) Introduzca la cinta por la parte dentada de la hebilla. 
- Verifique: que las patas de la hebilla queden hacia arriba. 
- Que las dimensiones de la cinta, correspondan a las di-
mensiones de la hebilla. 
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c) Construya el bucle. 
- Tome el extremo de 
la cinta y haga la . 
argolla metiendo la 
cinta por el espacio 
dejado por la hebilla 
y la misma cinta. 
BUCLE 
- Doble por lo menos 
3 cros. el extremo de 
la cinta en la parte 
interna del bucle (ver 
la figura). 
NOTA: Una medida 
aproximada 
es la utilización del 
pulgar y el índice, 
cuando se doble el 
extremo de la cinta. 
5) Tensione la argolla: 
a) Introduzca el bucle dentro de la manguera y acople o 
también se puede construir con la manguera dentro. 
b) Tensionar al máximo el bucle. 
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- Tirar un poco con la 
mano al extremo de 
la cinta. 
- Doblar un poco la 
cinta hacia arriba 
para evitar que se 
destensione. 
NOTA: No olvidar 
la argolla en la mitad 
de la longitud del la 
espiga 
     
c) Colocar la zunchadora 
1 '2 -1 
- Sacar al máximo la mariposa del tornillo. 
- Meter la cinta por la guía de la cizalla. 
- Dejar la palanca de la mordaza hacia arriba, meter la 
cinta por la guía de la mordaza. 
- Sosteniendo el zuncho, ajustar la zunchadora contra la 
hebilla (ver figura). 
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GARGANTA O CINTURA QUE SE DEBE 
FORMAR 
SENTIDO DE GIRO A 
LA ZUNCHADORA 
d)Accionar la mariposa. 
- Ajustar la palanca de la mordaza contra la cinta. 
- Roscar a derechas la mariposa. 
- Ajustar la cinta hasta que forme una cintura sobre la 
manguera. 
- Evite presionar tanto que pueda romper la manguera. 
En caso de que no se alcance a tensionar la cinta se debe 
aflojar la zunchadora, correrla hacia la hebilla y tensionar 
de nuevo. 
6) Asegurar la argolla. 










- Afloje la mariposa. 
- Afloje la palanca de la 
mordaza. 
- Retire la zunchadora por 
lo menos 1 cm. sobre la 
cinta respecto a la hebilla. 
-Verifique que el ancho de 
la cinta esté bien metida 
dentro de la cizalla. 
-Accione la palanca de la 
cizalla, hacia abajo. 
1 cm. DE 
SEPARACION 
- El paso debe ser simultáneo, ir volteando la zunchadora 
y desenroscar para evitar que la cinta se reviente por el 
esfuerzo. 
b)Corte la cinta. 
c)Asegure el conjunto. 
- Retire la zunchadora. 
- Coloque el conjunto sobre una base de madera. 




• `r O 
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- Posición final de la cinta zunchada. 
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AUTOCONTROL 4 
Al construir un anillo con el objetivo de asegurar un acople tipo 
mariposa, usted debe utilizar herramientas. Subraye del si-
guiente listado aquella que se requiere para tal operación. 
a. Un par de alicates. 
b. Una lima mediacaña de 8". 
c. Un martillo pesado. 
d. Un punzón. 
e. Una reglilla. 
f. Una hoja de segueta y marco. 
g. Una prensa para herrero. 
h. Una lima triangular de 8". 
2 Los pasos que se enuncian a continuación correspondientes a 
la colocación del acople tipo mariposa y asegurándolo con 
abrazadera de cinta con tornillo, éstos se encuentran en desor-
den, usted deberá ordenarlos lógicamente. 
a. Introducir la espiga de tal forma que no fuerce la mariposa 
roscada. 
b. Asegurar el tornillo de la abrazadera. 
c. Meter la abrazadera por fuera de la manguera. 
d. Colocar la abrazadera en la mitad de la longitud de la espiga. 
e. Introducir y empujar el espigo dentro de la manguera. 
f. Golpear.contra una base de madera el extremo de la espiga. 
El orden lógico es: 	  
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3. El ángulo que se debe efectuar el corte en el anillo para asegu-





4. En los siguientes gráficos correspondientes a la construcción y 





a. I con X 
b. II con Y 
c. I con Y 
d. II con X 
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5. Dados los siguientes gráficos relacionados con el zunchado 
de la manguera, usted podrá identificar el paso que correspon-
de, escribiendo sobre las líneas el nombre respectivo. 
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b 	  
6. Las siguientes gráficas corresponden a la construcción de 
un anillo en varilla, usted deberá describir el significado de 
cada una, escribiendo al frente de la figura. 







d. 	  
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C RESUMEN TECNICO 
A. MANGUERAS 
1. Definición: 






a. De acuerdo a la presión. 
b. De acuerdo al diámetro nominal de la manguera. 
c. De acuerdo al número de capas en el núcleo. 
4. Presión en el aire comprimido: 
a. Definición: Cociente entre fuerza y superficie. 
b. Unidades: PSI, lbs/pulg2, kgr/cm2, atmósfera, bares. 
B. ACCESORIOS PARA El ACOPLAMIENTO DE LA MANGUERA 
1. Concepto: 
Elementos utilizados para el acople o unión al equipo minero. 




Tipo macho a. Accesorio acople de garras 
Con espiga roscada 
_ Con espiga tipo racor 
  
b. Accesorio acople r Tipo mariposa 
de rosca 	 LTipo tuerca cierre cónico 
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c. Accesorio de acople tipo banjo. 
d. Abrazaderas utilizadas 
para el acople 
Cinta con tornillo 
De presión 
De acero 





Herramienta con mecanismos especiales utilizadas para colo-
car alrededor de una manguera una lámina de acero llamada 
cinta o zuncho. 
2. Partes principales: 
a. Cizalla: Cuerpo para el corte. 
b. Palanca de corte de la cizalla. 
c. Mordaza 
d. Tornillo y mariposa de accionamiento. 
e. Cojinete separador. 
f. Palanca de ajuste para la cinta. 
g. Cuerpo de la zunchadora. 
3. Accesorios para el zunchado: 
a. Hebilla 
b. Cinta 
D. PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACION DEL ACOPLE 
1. Cortar la manguera. 
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Colocar el acople. 
a. Con abrazadera de cinta. 
b. Con abrazadera de, acero. 
c. Con anillos. 
d. Con cinta o zunchado. 
3. Verificar la fijación. 
E. NORMAS DE SEGURIDAD 
- Al hacer uso de un elemento de corte debe tenerse especial 
cuidado con las aristas vivas. 
- Los acoplamientos de las mangueras deben revisarse con fre-
cuencia. 
Cuando una manguera está demasiado tensionada durante el 
trabajo, la espiga acopiadora puede trozar el entubado de la 
manguera. 




- MATRIZ: Es un modelo que sirve como base para la construcción 
de una pieza de una determinada forma geométrica. 
- RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE: Capa que se adiciona a un 
elemento metálico para evitar su pronta oxidación, puede ser una 
capa metálica o una capa de pintura. 
- ACERO MALEABLE: Acero que se puede trabajar o moldear. 
- ESTRIADOS: Término utilizado para denominar salientes en forma 
de garras cilíndricas que evitan que las mangueras se salgan por 
efecto de la presión. 
- ACERO INOXIDABLE: Es un acero aleado que no permite su 
oxidación. 
ARISTAS VIVAS: Es otro nombre dado a las aristas cortantes y 
que son peligrosas (Ver "afilado de Azuela"). 




Las siguientes preguntas referentes a la fijación del acople a la 
manguera, usted debe seleccionar la respuesta adecuada mar-
cando con una X la letra correspondiente. 
1. Las siglas (letras PSI) que corresponden a unidades de presión 
son equivalentes a: 
a. Libras/kilogramos. 
b. Libras/pulgada cuadrada. 
c. Pulgada cuadrada/libras. 
d. Kilogramo/libras. 
2. A continuación se enuncian los pasos (desordenados) correspon-
dientes a la operación "Colocar acople tipo mariposa asegurán-
dolo con abrazadera de acero" 
1. Asegure tuercas y tornillos de la abrazadera de acero. 
2. Inserte el acople a la manguera. 
3. Monte la abrazadera en la manguera. 
4. Golpee el extremo de la espiga contra una base de madera. 
El orden lógico es: 
a. 2. 3, 4, 1. 
b. 2, 4, 3, 1 . 
c. 2, 4, 1, 3, 
d. 2, 1, 4, 3' 
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3 Una de las partes de las mangueras para minería es el núcleo, 
y está construido de: 
a. Caucho. 
b. Fibras de caucho. 
c. Revestimiento en caucho. 
d. Fibras entrelazadas. 
4 Las mangueras más utilizadas en equipos neumáticos se constru-
yen para resistir presiones entre: 
a. O - 	 lbs/pulga  
b. O - 100 lbs/pulg.2 
c. O - 150 lbs/pulg.2 
d. 0 - 300 lbs/pulg.2 
5. El diámetro nominal más común de las mangueras utilizadas en 





5. El gráfico representado corresponde al acople de: 
a. Garras - macho 
b. Racor - hembra 
c. Garras - hembra lisa 
d. Espiga estriada 
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7. El acople tipo banjo es muy utilizado donde: 
a. Se pueda conectar fácilmente. 
b. Se necesita conectar diferentes diámetros. 
c. No hay necesidad de buen sello. 
d. Existe restricción de espacio. 






    
9. Para preparar el acople de las mangueras se debe determinar su 
diámetro 
a. Exterior. 
b. Del núcleo. 
c. Nominal 
d. Del revestimiento. 




d. En ángulo de 45° 
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11 Al construir un anillo para asegurar un acople tipo mariposa el 
ángulo de corte debe quedar de: 
a.  25" 
b.  35' 
c.  45' 
d.  55' 
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OBJETIVO TERMINAL 
DADOS: Una mesa de trabajo con diferentes tipos de aco-
ples, una ruta de trabajo previamente aprobada por el Ins-
tructor y buenas condiciones de seguridad. 
Usted podrá ejecutar la fijación de un accesorio de acopla-
miento y asegurarlo con una abrazadera del tipo cinta con 
tornillo, anillo de varilla o del tipo zunchado. 
Se considera logrado el objetivo si: 
- Aplicar las normas de seguridad. 
- Utiliza las herramientas adecuadas. 
- El anillo queda bien construido. 
- El extremo de la maguera queda perfectamente cortado. 
- No queden torcidas las abrazaderas con respecto al eje 
de la manguera. 
- Al asegurar la abrazadera, ésta no corta la cubierta de 
la manguera. 
- El tipo de abrazadera (anillo, cinta con tornillo, cinta o 
zuncho) no quedan flojas en la manguera. 
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EJERCIO TIPO 
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I. 	 10 CM 	 - 
11'4, c 
r 
Corte un tramo de manguera para baja presión de 10 cros. de 
longitud, 3/4" de diámetro. Efectúe el acoplamiento correspon-
diente. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL FIJACION DE ACO- 
PLE A LA MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO. 
MEDIDAS 
BLOQUE MODULAR 





I. 	 .. 
1 
I 	 :. r
no -4»l 10 CM. 
J 
, 	 , .1. 
tieso V 
Corte un tramo de manguera de 10 cros. y de diámetro de 
3/4". Efectue el acoplamiento correspondiente. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: FIJACION DE ACOPLE 
A LA MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO 
MEDIDAS 
BLOQUE MODULAR 






O 	 ) 
VARILLA DE 1/4 x 30 cm. 
Tome un pedazo de varrilla de 1/4" de diámetro por 30 cms. 
y construya anillos. 
Utilizando para esto un tramo de manguera de 10 cms., efectúe 
el acoplamiento correspondiente. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: FIJACION DE ACOPLE 
A LA MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO 
BLOQUE MODULAR 









Dado los elementos arriba mostrados, efectúe el acople corres-
pondiente. 
MODULO INSTRUCCIONAL: FIJACION DE ACOPLE 
A LA MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO 
BLOQUE MODULAR 












	 >< 	 Al cociente entre unidad de fuerza y la unidad de 
superficie. 







1. a. Accesorio de garras con espiga rocada macho. 
b. Accesorio de garras con espiga roscada hembra y lisa. 
c. Accesorio de acople rápido. 
d. Abrazadera de acero. 
e. Tuerca para acople tipo rosca. 
f. Accesorio de garras con espiga racor estriada. 
2 a. Aletas. 
b. Acoplamiento terminal. 
c. Espiga. 
d. Extremo rugoso. 
e. Taladro para seguro. 
f. Empaque. 
3. Nombre: Abrazadera de cinta con tornillo. 
a. Construido en láminas de acero. 
b. Posee recubrimiento antioxidante. 
c. Utilizada para asegurar mangueras flexibles. 
d. Construidos en diferentes diámetros. 
e. Es de muy fácil colocación. 
4. a. 	 Acoplamientos rápidos. 
b. Acoplamiento tipo banjo. 
c. Acoplamiento tipo rosca. 
d. Tipo tuerca y cierre cónico. 
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 a. Cizalla. 
b. Cuerpo de corte. 
c. Palanca para accionar el cuerpo de corte. 
d. Mordaza. 
e. Tornillo de accionamiento. 
f. Mariposa. 
g. Cojinete separador. 
h. Cuerpo de la zunchadora. 
i. Palanca para ajuste de la cinta. 







Un martillo pesado. 
Una hoja de segueta y marco. 
Una prensa para herrero. 
Una lima triangular de 8". 
	
2. c. 	 Meter la abrazadera por fuera de la manguera. 
e. Introducir y empujar la manguera dentro de la manguera. 
f. Golpear contra una base de madera el extremo de la espiga. 
a. Introducir la espiga de tal forma que no fuerce la mariposa 
roscada. 
	
d. 	 Colocar la abrazadera en la mitad de la longitud de la espiga. 
b. Asegurar el tornillo de la abrazadera. 
3. c. 	 45° 
4. c. 	 I con Y 
	
5. a. 	 Asegure la argolla: 
	
b. 	 Asegure el conjunto: 
Desenrosque la mariposa del torni-
llo. Simultáneamente para evitar que 
la cinta se reviente. 
Retirar la zunchadora. Coloque el 
conjunto sobre una base de madera. 
Golpear la cinta y las patas. 
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a. Colocación de la varilla y la matriz 
sobre la prensa para herrero. 
b. Enrollado de la varilla alre-
dedor de la matriz. 
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c. Colocación del conjunto sobre 
la prensa para darle un mejor 
ajuste al anillo. 
d. 	 Colocación del anillo sobre la 




1. b. 	 X 	 libras/pulgada cuadrada. 
2. b. 	 X 	 2, 4, 3, 1 
3. d. 	 X 	 Fibras entrelazadas. 
4. c. 	 X 	 0 - 150 lbsipulg.2 
5. a. 	 X 	 3/4" 
6. c. 	 Garras - hembra lisa. 
7. d. 	 X 	 Existe restricción de espacio. 
8. a. 	 X 	 Acero. 
9. c. 	 X 	 Nominal. 
10. b. 	 X 	 Perpendicular. 
11. c. 	 X 	 450 
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